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Brouviller – Mounisplaz
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sébastien Jeandemange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique porte  sur  une surface  prescrite  de  8 000 m2.  Près  de  la
moitié du terrain, remblayée depuis les années 2000 sur plus de 4 m d’épaisseur, n’a pas
été diagnostiquée, à l’exception d’un sondage sur la partie la moins remblayée. Le reste
de la  surface consiste  en une parcelle  en pâture sur laquelle  dix  tranchées ont  été
ouvertes dont une seule a permis la mise au jour d’un collecteur en pierres comblé de






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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